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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi citra 
tubuh. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif studi kasus instrumental. Tema penelitian yang diteliti berupa 
faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh pada wanita yang sudah menikah. 
Pengumpulan data melalui proses wawancara dan observasi pada empat subjek. 
Subjek penelitian merupakan wanita yang sudah menikah, berdomisili di 
Semarang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara keseluruhan faktor-faktor 
yang mempengaruhi citra tubuh yaitu pengaruh berat badan & persepsi 
gemuk/kurus, suiklus hidup, masa kehamilan, media masa dan hubungan 
interpersonal. Gejala-gejala yag timbul yaitu, evaluasi penampilan, orientasi 
penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk dan 
pengkategorian tubuh. Cara mengatasi yaitu dengan berolahraga teratur, menjaga 
pola makan dan mencintai diri sendiri. 
 
 







This study aims to determine the factors that affect body image. The research 
method used in this study is a instrumental case study qualitative research method.  
The theme of the research studied was in the form of factors that affect body image 
in married women.  Collecting data was through the process of interviews and 
observations on four subjects.  The research subjects were married women, 
domiciled in Semarang.  The results of the study stated that overall the factors that 
affect body image are the influence of weight & perception of fat/thin, life cycle, 
gestation period, mass media and interpersonal relationships.  The symptoms that 
arise are, evaluation of appearance, appearance orientation, satisfaction with body 
parts, anxiety about being fat and body categorization.  The way to overcome this 
is by exercising regularly, maintaining a healthy diet and loving yourself. 
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